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Anıt Hukukçu Velidedeoğlu
Yekta G üngör Ö ZDEN Türk Hukuk Kurumu Başkam
Sonsuzluğa göç eden değer­lerimizi anarak yaşatıyo­ruz. Değerbilirliğin gide­rek azaldığı toplumlunuz­
da örnek alınacak seçkin ve saygın 
kişileri, üstün nitelikleriyle tanıt­
mak gelecek kuşaklarımız yönün­
den önemli bir çabadır.
24 Şubat 1992’de yitirdiğimiz 
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidede­
oğlu için Türk Hukuk Kurumu’nun 
23 Aralık 1984’te düzenlediği “Tür­
kiye’de Hukuk Devleti Savaşçılığı 
Onur Ödülü Töreni”nde kurumu- 
muzun o zamanki başkanı Prof. Dr. 
Muammer Aksoy'un ödülü anlatma­
sından sonra Velidedeoğlu, öğren­
cisinin anlamlı yaklaşımım yanıtla­
mış, sıra bana geldiğinde “...80’lik 
gencin 50 yıllık bayrak yarışında hep 
önde olduğunu...” vurgulamıştım. 
İzmir Barosu’nun 5-6 Nisan 1974’te 
düzenlediği Hukuk Devleti toplan­
tısında dostluğumuz artmış, baş­
kanlığım sırasında çağrıma katıla­
rak Ankara Barosu’nda 1.6.1974’te 
verdiği “Anayasa ve Hâkimlerimiz” 
konulu konferansta unutulması ola­
naksız görüş ve önerileriyle dinle­
yenlerin alkışlarını toplamıştı.
Lise öğrencisiyken TBM M ’de 
memur olarak çalışmıştır. 5 Kasım 
1925’te Mustafa Kemal Atatürk’ün 
konuşmasıyla açılan Ankara Hu­
kuk Okulu’nun ilk öğrencilerinden
110 numaralı Hılzı İlhan yüksek öğ­
renimini tamamladıktan sonra dok­
torasını İsviçre’de yapıp ülkemize dö­
nerek 1934’te İstanbul Üniversite­
si Hukuk Fakültesi’nde doçent ola­
rak görev almış, 1942’de profesör, 
1948’de ordinaryüs sanını almıştır. 
İki kez dekanlık yapan Velidedeoğ­
lu 1974’te emekliye ayrılmıştır. Fran­
sızca, İtalyanca ve Almanca bilen Ve­
lidedeoğlu, 1961 Anayasa Hazır­
lıkları İstanbul Hukuk Fakültesi Bi­
lim Kurulu’nda yararlı çalışmaların­
dan sonra düzenlenen tasarıya kimi 
nedenlerle karşı çıkınca, ayrı bir ön­
tasarı hazırlayıp Milli Birlik Komi- 
tesi’ne vermiş, 1960 sonunda bu ta­
sarının basılmasını izleyen aylarda 
getirildiği Kurucu Meclis’te Anaya­
sa Komisyonu’na, bu komisyonca 
da Redaksiyon Komitesi’ne seçile­
rek görevini yapmıştır. Atatürk il­
kelerinin basındaki bayrağı saydığım 
Cumhuriyet gazetesindeki yazıla­
rıyla T ürkiye aydınlanmasında, yurt- 
taşlık ve bilim adamlığı yükümlü­
lüğünü özenle yerine getirmiştir. İç­
tenlikle yineliyorum: Hukuk devle­
ti atılanlarının bayraktan, hukuk­
sallık savaşımının simgesidir.
Yapıtları, yazılan, konuşmalan, 
konferanslan, eleştiri, uyan ve öne­
rileriyle bir toplum öğretmeni, ulu­
sal aydınlanma kaynaklarımızdan 
birisiydi. Hukuka ve gerçek hukuk­
çuya verdiği değer, arı dil özeni, ör­
nek kişiliği, hukukun birçok dalın­
daki çabaları, hukukun üstünlüğü­
ne, demokratik hukuk devletine 
inancıyla yücelmiş, cumhuriyet hu­
kukuyla özdeşleşmişti. Medeni Ya­
sadaki çeviri yanlışlıklarının düzel­
tilmesi, dilinin özleştirilmesi konu- 
lannda unutulması olanaksız çalış­
malar yapmışta 1970’te Adalet Ba- 
kanlığı’na yerdiği “GerekçeliMede­
ni Kanun Öntasansı” bunlardan bi­
ridir.
Hukuk devletini erdemli bir de­
mokrasi olarak algılayıp bu yapıyı 
nesnel içeriğiyle dokumakta, düşün 
yaşamımızı hukuksal güvencelerle 
benimsetmekte verdiği uğraşlarla 
yılmaz bir savaşımcıydı, insan hak 
ve özgürlükleri temelinde yükselen 
çoğulcu-katılımcı, kurallar ve ku­
rumlar düzeni demokrasinin yürek­
li savunuculanndandı. Türk Ceza 
Yasası’nın 163. maddesinin yürür­
lükten kaldırılmasına İstanbul’da 
Velidedeoğlu, Saylan, İlhan Selçuk, 
Ankara ’da Muammer Aksoy, Eralp 
Özgen ve ben karşı çıkanlardandık. 
Onurlu tutumu, dimdik duruşuyla, 
alçakgönüllü, insancıl yapısı hepi­
mizi kendisine bağlamıştı. Çok yön­
lü bir bilim adamı, seçkin bir dev­
rimci, gerçek bir Atatürkçü idi. Hu­
kukun üstünlüğünü yadsınmaz bir 
ilke olarak benimsediğinden huku­
ku toplumsal barışın en etkin aracı, 
yaptırımlı gücü halkımızı gönendi-
recek değerler dizesi olarak tanım­
lıyor, tanıtıyordu.
Aydın sorumluluğunu en olumlu 
biçimde yansıtan davranışlanyla he­
pimizin gönlünde özgün bir yeri 
vardır. Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı’nın, Uğur Mum­
cu ile Muammer Aksoy’un alçak 
saldırılarla aramızdan -içimizden 
değil- alındığı 24-31 Ocak’ı kapsa­
yan günlerde düzenlediği “Adalet ve 
Demokrasi Haftası”nda öbür ileri­
ci kuruluşlarla birlikte gerçekleşti­
rilen etkinliklerden “Unutulmaz 
H ukukçular” konulu toplantı 
29.1.2002 günü yapıldı. Atatürkçü 
Düşünce Demeği’nin kurucuların­
dan ve Onursal Genel Başkanı Hıf­
zı Veldet Velidedeoğlu’yla birlikte 
hukuka bağlı ve saygılı Mustafa Ke­
mal Atatürk ile O ’nun Adalet Ba­
kanı, Medeni Yasa’yı örnek, tarih­
sel gerekçesiyle kazandıran Mahmut 
Esat Bozkurt’u, S.S. O nar’ı, H.N. 
Kübalıyı, T.Z.Tiınaya’yı, N.Erim’i, 
V.RaşitSeviğ’i, B.N.Esen’i, B. Kan­
tar i, E. Arsebük’ü, T.B. Baha’yı, R. 
Seçkin’i, 1. Öktem'i, S. Başol’u, E. 
Hirs'i, M. Taylan’ı, A.H. Boyacıoğ- 
lu'nu ve acılannı paylaştığımız öbür 
hukukçulan andık. Işıklar içinde 
yatmalarını dilerken, arkalanndan 
ağlamanın doğru olmadığını, bun­
dan böyle onlara yaraşır olma çaba­
sıyla çalışmamız ve saldırılarla de­
ğerlerimizi yitirmememiz için ne­
ler yapılması gerektiğinde birleş­
memizi önerdik. Yazılacak çok şey 
var, ama yer sınırlı. Aziz Hocamı­
zın anısı önünde saygıyla eğilerek.'«::
Taha Toros Arşivi
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